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Kinect センサー (以下 Kinect) によりどれぐらい覚えているの
か確認を行う。Kinectにより認識できた手話を覚えたこととす
る。今後、この手話学習の流れを一連のシステムとするために


























　　　非常にＡ ややＡ どちらともいえない ややＢ 非常にＢ
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